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O objetivo desta oficina é apresentar a negociação enquanto método
autocompositivo de resolução de conflito e também sua relação com os
demais métodos: conciliação e mediação. Com isso, espera-se estimular
o desenvolvimento das práticas e das ferramentas de negociação no
meio universitário brasileiro, adotando enfoque multidisciplinar, bem como
oromover vivências, treinamentos e práticas de negociação em casos
fictícios para o público em geral, com maior enfoque na comunidade
universitária enquanto profissionais do futuro. Nesta oficina o enfoque
será nas técnicas e estratégias da negociação, direcionada às
associações estudantis, como Centros Acadêmicos, Empresas Jr.,
Associações Atléticas, Grupos de extensão, entre outras entidades.
Sabe-se que a difusão de técnicas e estratégias negociais no meio de
associações estudantis é de extrema relevância, uma vez que estas são
entidades que constituem relações simbólicas com fornecedores,
colegas, público em geral, prestadores de serviços, e inclusive com a
própria Universidade. É necessário propiciar um espaço para o
aprofundamento do conhecimento já existente e oportunizar atividades
prático-teóricas que possibilitem aos representantes desses grupos a
aplicação deste método eficiente de resolução de conflitos em suas
realidades.
